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1 Deux sarcophages en pierre de forme trapézoïdale ont été découverts brisés en 2013 au
cours de travaux de construction d’une maison dans le district de Sar-e Pol-e Zohab,
province  de  Kermanshah.  Ils  sont  suffisamment  conservés  pour  être  mesurés,
respectivement 151x70 cm et 134x69 cm, avec un fond épais de 13 cm. De tels objets sont
fréquents à l’époque parthe dans tout l’ouest de l’Iran, mais ils sont presque toujours en
terre cuite. Ceux-ci sont en calcaire, comme les sarcophages, trouvés fortuitement à Suse
par M. Kaboli  en 1988 et par M. Rahbar en 1995 ;  ces trois sarcophages de Suse sont
différents, de plan anthropoïde (cf. Boucharlat & Haerinck 2011, Tombes d’époque parthe à
Suse, p. 47-49). L’A, qui n’a pas pu étudier les deux sarcophages dans leur contexte à
Dastak-e Ulia, ne décide pas de la date, époque parthe ou sassanide.
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